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Revista Brasileira de Tecnologias Sociais, v.1, n.1, 2014
REVISTA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS SOCIAIS
Caros Leitores
A Revista Brasileira de Tecnologias Sociais (RBTS) nasce com a 
missão de oferecer à comunidade científica um espaço para publicar a produção 
de conhecimento na área de Inovação e das Tecnologias Sociais. A publicação 
é uma parceria entre os Mestrados Profissionais da UNIVALI: Gestão de 
Saúde e do Trabalho e Gestão de Políticas Públicas.  A Revista quer brindar 
à sociedade brasileira o conhecimento científico gerado nos dois Programas 
de Pós-Graduação da Universidade.
A edição de estreia da RBTS abre com dois artigos da área da Saúde.  O 
primeiro das professoras e pesquisadoras da UNIVALI Maria Glória Dittrich 
e Michele Voslozin. As duas ofertam aos leitores um “Protocolo de Cuidado 
Integral à Saúde na Drenagem Linfática para pessoa com câncer de mama”. 
O segundo trabalho vem da Universidade Estadual da Bahia. Um grupo de 
enfermeiras e uma professora da universidade apresentam a “Implantação 
de Salas Educativas na Estratégia de Saúde de Família por meio do Agente 
Comunitário”.
Do terceiro artigo em diante apresenta-se o conhecimento produzido 
na área das Ciências Sociais. A primeira contribuição propõe aos municípios 
brasileiros um modelo de sustentabilidade para a Coletiva Seletiva dos 
Resíduos Urbanos. Os autores são: a mestranda Marine de Pauli Tomaz e o 
Prof. Flávio Ramos, ambos do Mestrado PP da UNIVALI. O artigo seguinte 
discute o papel das Tecnologias Sociais no âmbito do desenvolvimento 
econômico brasileiro. O autor observa que o tema é novo e precisa ser incluído 
na agenda da pesquisa nacional.
Em seguida, a Mestre em Gestão de Políticas Públicas, Maria 
Josefina Klock, propõe uma forma de Organizar e Informatizar uma biblioteca 
comunitária na localidade de Vila Torres em Curitiba. O objetivo da pesquisa 
é promover o acesso à informação, à cultura e ao lazer daquela comunidade. 
Por fim, as professoras da UNIVALI, Cláudia Cruz e Isaura Longo, oferecem 
ao leitor uma pesquisa sobre a importância do “Intercâmbio Internacional no 
acesso do aluno ao mercado de trabalho”.
Ao finalizar o primeiro editorial da RBTS, gostaria de agradecer 
o apoio recebido dos professores e dos coordenadores dos Mestrados 
Profissionais da UNIVALI (Políticas Públicas e Saúde e Gestão do Trabalho). 
Além disso, quero expressar o meu agradecimento à Editora da UNIVALI e à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade.
Boa leitura a todos! 
Prof. Dr. Carlos Golembiewski
